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18U1103  飯塚 まり亜
18U1120  熊切 健
18U1138  木下 将吾
18U1147  畠山 望美
































池：長さ 1町半（約 163m）、幅 24～25間（約 45m）
亭：滝の真向に池を隔てた丘の上にある







































































































































































歴史資源の水の再発掘 に よ る





































































































































































































































































































೔ຊڮڕՏ؛ member 18u1114  河合 茉琳　18u1128  塩川 瑞実　18u1154  宮川あずみ  18u1155  宮田　興　 18u1161  芳川菜々子!౦ژൃ۷ QSPKFDU
2018 年











































































































⑴ 明治 17年 明治参謀本部測量地図 ⑵ 大正元年 地籍地図












































































出展：大正元年地籍台帳より筆者加筆出展：尾村幸三郎『日本橋魚河岸物語』, 青蛙選書 ,1984 年 ,
        日本橋魚市場の図（大正十年）に筆者加筆


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図2 明治19-21年 図3 大正10年






















































































































































































































































































































出典：明治東京全図 Google earth より作成







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































連 絡 先 〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-3
Tel 03-3264-9682   Fax 03-3264-9884
U R L https://edotokyo.hosei.ac.jp/
